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　1 縟廻進方鼎、2 厚趠方鼎、3 静方鼎、4 豊公鼎、5 伯唐父鼎、6 中方鼎、7 令鼎、
　8 父癸分档圓鼎（目父癸鼎）、9 伯方鼎（伯作彝方鼎・伯鼎）、10 畜鼎、11 畜簋［堆叔簋］、12 令簋、
　13 皚簋、14 作寶彝簋、15 過伯簋、16 浦馭簋、17 折尊、18 令方尊、19 召尊、20 作冊杭尊、
　21 京師畯尊、22 小子生尊、23 盠方尊、24 盠駒尊蓋、25 皰尊、26 皰卣、27 召卣、28 臣辰卣［士上卣］
　29 作冊杭卣、30 作冊圏卣、31 作冊諠卣、32 叔貔方彝、33 令方彝、34 折方彝、35 臣辰盉［士上盉］、
　36 電甗、37 中甗、38 伯甗（伯作寶彝甗）、39 季作寶盤（季盤）、40 縟廻進飲壺、41 夌伯觶、42 父已觶、










４ 豊公鼎 1976 ～ 1981年陝西省寶鶏市渭濱區竹園溝西周墓地（Ⅿ7.3）
５ 伯唐父鼎 1983 ～ 1986年西安市長安區馬王鎮張家坡西周墓（Ⅿ183.5）
６ 中方鼎 1118年安州孝感縣民耕地得之（『金石録』）
７ 令鼎 山西省芮城縣（『金文分域編』）
８ 父癸分档圓鼎（目父癸鼎） 1976 ～ 1981年陝西省寶鶏市渭濱區竹園溝西周墓葬（Ⅿ7.2）






















































豊鎬 1 縟廻進方鼎、5 伯唐父鼎、11 畜簋［堆叔簋］、40縟廻進飲壺、
寶鶏
4 豊公鼎、8 父癸分档圓鼎（目父癸鼎）、9伯方鼎（伯作彝方鼎・伯鼎）、14 作寶彝簋、
38 伯甗（伯作寶彝甗）、39 季作寶盤（季盤）、41 夌伯觶、42 父已觶、43 作父已觶、
44 婦罍（婦妃罍・婦妃方罍）、45 禾子父癸爵、
周原 17 折尊、34 折方彝、
眉県 23 盠方尊、24 盠駒尊蓋、
洛陽
邙山 12 令簋、
馬坡 18 令方尊、32 叔貔方彝、33 令方彝　







傳河南省洛陽馬坡 28 臣辰卣［士上卣］　、31 作冊諠卣、35 臣辰盉［士上盉］
河南省洛陽附近 30 作冊圏卣　　　
安陸之孝感縣 37 中甗


















　（Ａ類）4 豊公鼎（ＡⅡ）、8 父癸分档圓鼎［目父癸鼎］（ＡⅡ）、9 伯方鼎［伯作彝方鼎・伯鼎］（ＡⅡ）、
14 作寶彝簋（ＡⅠ）、38 伯甗［伯作寶彝甗］（ＡⅡ）、39 季作寶盤［季盤］（ＡⅡ）、41 夌伯觶（Ａ
Ⅱ）、42 父已觶（ＡⅠ）、44 婦罍［婦妃罍・婦妃方罍］（ＡⅡ）、45 禾子父癸爵（ＡⅡ）
　（Ｂ類）1 縟廻進方鼎（ＢⅡ）、2 厚趠方鼎（ＢⅢ）、3 静方鼎（ＢⅣ）、5 伯唐父鼎（ＢⅣ）、6 中方鼎（ＢⅣ）、
12 令簋（ＢⅣ）、15 過伯簋（ＢⅡ）、16 浦馭簋（ＢⅣ）、17 折尊（ＢⅣ）、18 令方尊（ＢⅣ）、
19 召尊（ＢⅤ）、20 作冊杭尊（ＢⅤ）、21 京師畯尊（ＢⅣ）、22 小子生尊（ＢⅢ）、25 皰尊（ＢⅣ）、
26 皰卣（ＢⅣ）、27 召卣（ＢⅤ）、28 臣辰卣［士上卣］（ＢⅣ）、29 作冊杭卣（ＢⅣ）、30 作冊
圏卣（ＢⅣ）、31 作冊諠卣（ＢⅤ）、33 令方彝（ＢⅣ）、34 折方彝（ＢⅣ）、35 臣辰盉［士上盉］（Ｂ
Ⅳ）、36 電甗（ＢⅣ）、37 中甗（ＢⅣ）、40 縟廻進飲壺（ＢⅡ）、43 作父已觶（ＢⅡ）
















































































































































































（ 王・賜与者の所在 ） 祭祀名 賜与品 器名 出土地域
宗周 執慯 《静方鼎》 出土地不明
宗周 大龠 《臣辰卣》《臣辰盉》 伝:洛陽
宗周 見服 馬 《作冊圏卣》 伝:洛陽
成周 云 豚・卣・鬯・貝 《臣辰卣》《臣辰盉》 伝:洛陽
成周 殷 鬯・貝 《作冊諠卣》 伝:洛陽
成周（京宮） 用牲 鬯・金・小牛 《令方尊》《令方彝》 洛陽
成周（康宮） 用牲 鬯・金・小牛 《令方尊》《令方彝》 洛陽
成周（太室） 告 鬯・旂・韍・采郁 《静方鼎》 出土地不明
矇京 金 《縟廻進方鼎》 関中平原（豊鎬）
矇京 苛 《臣辰卣》《臣辰盉》　 伝:洛陽
矇京（辟池） 苛・誉・射 矩鬯・貝 《伯唐父鼎》 関中平原（豊鎬）
愆 采（邑）・貝五朋 《遣尊》《遣卣》 出土地不明
愆　 冊命 貝・布 《作冊杭卣》《作冊杭尊》 出土地不明
愆 冊命 望土、金、臣 《折尊》《折方彝》 関中平原（周原）
睨 執駒 駒　 《盠方尊》　 関中平原（眉県）
周公宮　 告 《令方尊》《令方彝》 洛陽
諆田 耤農・射 《令鼎》 山西省芮城県
溓宮 臣十家　 《令鼎》 山西省芮城県
炎師 白馬　 《召卣》 伝:洛陽
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A Study on the Bronze of Zhao Wang age in the China at Xi Zhou Period 
-Characteristic of Zhao Wang age to see it from religious service courtesy-
Masahiko KOKI
Course of Principal Human Sciences, Department of Human Development, 
Faculty of Humanities, Kyushu Women’s University
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract
In this article, it inspected again, Bronze ware inscription of Chinese Xi Zhou Period (Zhao Wang age) and 
the religious service courtesy that I can confirm in the inscription. At the same time, to make the Zhao Wang 
age characteristic of the times clear, ①Clarification of the characteristic by the bronze ware inscription in Zhao 
Wang age,　②Consideration of inspection of religious service courtesy and an Imperial gift and it is examined 
those elationships, ③Inspection about the religious service courtesy original for Zhao Wang age.
In addition, it reconfirmed the Bronze ware exhumation ground of Zhao Wang age、 estimated that a 
reinforcement plan of the homage would be taken when I put it in nation's capital.
As for the religious service courtesy with the Bronze ware in Zhao Wang age, it is promotion of the 
cooperation reinforcement of the Royal Family and the feudallords in nation’s capital. What the more, as for 
the time, a nation’s capital and a district are stronger; when moved because was related, examined it.
From the specialty of the place called“ 愆 ”, about contents and treatment of the religious service 
courtesy of Zhao Wang for the authorized family, did problem submission.
